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 Great NW Classic/JO Champ. Meet                            Hy-Tek's Meet Manager
                   2008 Summer's End Cross Country - 8/29/2008                   
                            Western Oregon University                            
                            Western Oregon University                            
                              Last Completed Event                               
 
Event 1  Women 5k Run CC 4920m
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Klimek, Marci                Linfield              18:39.60    1             
  2 Davis, Lyndy                 Portland              18:53.40    2             
  3 Knettles, Hailey             Portland              19:04.90    3             
  4 Keaveny, Elizabeth           Portland              19:11.20    4             
  5 King, Abigail                Portland              19:14.70    5             
  6 Hailey, Theresa              Portland              19:17.80    6             
  7 Michels, Linsie              Concordia (Ore.)      19:28.20    7             
  8 Harper, Jessica              Western Oregon        19:35.60    8             
  9 Smith, Megan                 Portland              19:44.10    9             
 10 Dent, Jackie                 Western Oregon        19:48.10   10             
 11 Scheese, Andria              Concordia (Ore.)      19:48.60   11             
 12 Nelson, Kendel               Portland              19:50.50   12             
 13 Giuliano, Claire             Portland              19:50.60                  
 14 Taylor, Alice                Concordia (Ore.)      19:53.20   13             
 15 Dargitz, Jackie              Portland              19:55.60                  
 16 Croall, Kelsey               Lewis & Clark         19:58.20   14             
 17 Applebee, Annan              Western Oregon        20:11.80   15             
 18 Bolce, Stephanie             Portland              20:19.40                  
 19 Nelson, Katie                Portland              20:19.80                  
 20 Wright, Amanda               Western Oregon        20:23.20   16             
 21 Keudell, Brooke              Linfield              20:27.30   17             
 22 McKillip, Lyndsey            Western Oregon        20:31.00   18             
 23 Morrison, Tricia             Western Oregon        20:35.40   19             
 24 Palmer, Hannah               Lewis & Clark         20:37.00   20             
 25 Smith, Kitty                 Lewis & Clark         20:38.80   21             
 26 Berry, Ashley                Western Oregon        20:43.40   22             
 27 Moran, Lauren                Concordia (Ore.)      20:46.30   23             
 28 Gallaher, Brianna            Portland              20:53.10                  
 29 Thomas, Lindsey              Linfield              20:55.70   24             
 30 Evans, Nelly                 Linfield              21:02.60   25             
 31 Skordahl, Zoe                Western Oregon        21:10.30                  
 32 Robert, Samantha             Concordia (Ore.)      21:15.60   26             
 33 Guthrie, Andrea              Portland              21:15.80                  
 34 Snawder, Erica               Western Oregon        21:23.20                  
 35 Panitz, Nora                 Portland              21:32.30                  
 36 Howell, Sarah                Western Oregon        21:34.50                  
 37 DeHass, Amanda               Linfield              21:36.80   27             
 38 George, Gretchen             Linfield              21:39.30   28             
 39 Butcher, Meryl               Western Oregon        21:40.60                  
 40 Pesanti, Maggie              Concordia (Ore.)      21:42.30   29             
 41 Cecchi, KayAnna              Unattached            21:57.00                  
 42 Walruff, Savannah            Concordia (Ore.)      22:13.20   30             
 43 Kroencke, Rachel             Lewis & Clark         22:23.00   31             
 44 Stevens, Mary                Linfield              22:32.00   32             
 45 Campbell, Raven              Lewis & Clark         22:47.60   33             
 46 Wade, Lila                   Lewis & Clark         22:49.00   34             
 47 Olsen, Chelsea               Lewis & Clark         23:00.00   35             
 48 Anderson, Ashley             Lewis & Clark         23:15.20                  
 49 Porter-Smith, Andrea         Lewis & Clark         23:24.20                  
 50 Olson, Jenna                 Concordia (Ore.)      23:27.70                  
 51 Fassio, Claire               Lewis & Clark         23:33.60                  
 52 Anderson, Kirsten            Lewis & Clark         23:47.70                  
 53 Moore, Kylee                 Unattached            24:38.30                  
 54 McLaughlin, Heather          Concordia (Ore.)      26:10.00                  
 55 Struthers, Hillary           Lewis & Clark         26:52.60                  
 56 Menkel-Lawrence, Cat         Lewis & Clark         29:10.20                  
 57 Aronson-Ensign, Kat          Lewis & Clark         30:10.10                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Portland                     20    2    3    4    5    6    9   12          
      Total Time:  1:35:42.00                                                    
         Average:    19:08.40                                                    
   2 Western Oregon               67    8   10   15   16   18   19   22          
      Total Time:  1:40:29.70                                                    
         Average:    20:05.94                                                    
   3 Concordia (Ore.)             80    7   11   13   23   26   29   30          
      Total Time:  1:41:11.90                                                    
         Average:    20:14.38                                                    
   4 Linfield                     94    1   17   24   25   27   28   32          
      Total Time:  1:42:42.00                                                    
         Average:    20:32.40                                                    
   5 Lewis & Clark               119   14   20   21   31   33   34   35          
      Total Time:  1:46:24.60                                                    
         Average:    21:16.92                                                    
